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O  p o r o d i č n i m  z a d r u g a m a
Uvodna riječ
Profesor Emile Sicard napisao je za naš časopis opsežnu raspravu o kuć­
nim ekonomskim zajednicama.
U njoj je posebnu pažnju posvetio našoj staroj porodičnoj zadruzi. Pro­
fesor Sicard piše o konstitutivnim elementima zadruge, o proširenosti i ka­
rakteru srodnih joj grupa u drugim zemljama i regionima svijeta, a posebno 
su interesantna i za diskusiju poticajna njegova razmišljanja o prednostima 
u podruštvl javan ju poljoprivrede koje je socijalističkim zemljama davala pri­
sutnost porodičnih zadruga i drugih oblika zajedništva, odnosno njihovih reli- 
kata, kako u stvarnosti sela tako i u svijesti seljaštva.
Rukovodeći se važnošću teme, reputacijom autora i širokom lepezom re­
levantnih pitanja koje njegov prilog pokreće, Redakcija je Sicardov tekst 
prethodno dostavila nekolicini jugoslavenskih poznavaoca porodične zadruge 
i zamolila ih za kritičke primjedbe. Prikupili smo tako sedam priloga. Napi­
sali su ih: prof. dr Oleg Mandić, prof, dr Bogdan Stojsavljević, prof, dr Sla­
voljub Dubić, prof, dr Cvetko Kostić, prof, dr Mirko Barjaktarević, dr Stipe 
Šuvar, te mr Ruža First-Dilić.
Nezavisno od toga raspolagali smo s još dva priloga o zadrugama, nji­
hovim ostacima i tragovima, te drugim porodičnim oblicima u našem selu. 
(Autori: dr Milovan Marković i dr Vesna Čulinović-Konstantinović).
S tih deset priloga, od kojih je centralni Sicardov, formirali smo dakle 
blok u časopisu koji će, vjerujemo, biti doprinos istraživanjima o porodič­
noj zadruzi-
U narednim ćemo brojevima objaviti eventualne nove priloge koji nam 
o tome pristignu.
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Summary
THE FAMILY »ZADRUGA«
Professor Emile Sicard has written for our review a comprehensive study 
on domestic economic communities. , .,
His study deals in particular with the traditional Yugoslav type of family 
zadruga, describing the constitutive elements of the zadruga and the spread an 
character of related groups in other countries and regions of the world. Especially 
interesting are the author’s thoughts about the advantages which socialist countries 
were offered in the socialization of agriculture by the existence of family coopera­
tives and other types of communal units or their remnants bom in actual rural
life and in the minds of the rural population.
In view of the importance of the subject, the author s great reputation, and the 
wide range of relevant questions raised by his study, the Editors have submitted 
Proefssor Sicard's text to several Yugoslav experts on family zadruge: mviti g 
their critical comments. Six contributions have so far been received from t 
following authors: Prof. Dr Oleg Mandić, Prof. Dr Bogdan Stojsavljević, Prof. Dr 
Slavoljub Dubić, Prof. Dr Cvetko Kostić, Prof. Dr Mirko Barjaktarovic, Dr Stipe
Šuvar and Mr Ruža First-Dilić. . .
We also had available two other contributions on zadruge co-operatives, their 
remnants and traces, and other forms of the family in Yugoslav rural districts 
written by Dr Milovan Marković and Dr Vesna Čulinović-Konstantinovic.
These nine contributions, of which Prof. Sicard’s is no doubt central one, wil 
form a separate column in our review and, we believe, will greatly help in investi­
gations of the family zadruga. . . fAny new contributions on the subject will be published in future issues of
our review. , ,.
The E d i t o r s
Pe3K)Me
0 CEMEHHOH 3AAPYTE
npo<j>eccop 3mha Cmcap HanncaA aah Hamero ncypHaAa odmnpHoe o6cy>KAe- 
HHe no BonpocaM AOMaimmx skohomhhcckhx oöiuhoctbhx.
OTAeAbHoe BHHMaHue oTBeAeHO Hamefi cTapoö ceMeÖHOH 3aApyre. npocjteccop 
Cnxap nnmeT o KOHCTpyKTHBHbix aAeMeiuax 3aApyrn, o pacnpoerpaHeHHocra h xa- 
paKTepe eö cpoAHbix rpynn b Apyrnx CTpaHax h Kpaax Mnpa, a b otAeabhocth niiTe- 
pecHbi a TaK>Ke h aah oöcyncAeiina, ero pa3MbmiAeHHa o npenMymecTBax b npo- 
qecce oöoömecTBAeHnax, KOTopbie b coimaAncrauecKHx CTpaHax nponcTeKaAn H3 
naAHuna ceMcniibix 3aApyr h Apyrnx bhaob oSbeAHHeHocra, t. e. nx peAHKBnH, b 
AencTBHTeAbHon >KH3Hbi AepeBHH a TaKnce n b co3HaHnn KpecraaH.
Hcxoah ot Ba>KHocTH TeMbi, penyTaunn aBTopa n paAa BecbMa caohchmx n Ba- 
>KHbix BonpocoB oöcyncAaeMbix b ero npnAO>KeHnn, PeAaKpna npeABapnTeAbHO Ha- 
npaBHAa tckct npo4>eccopa CnKapa HeKOTopbiM lorocAaBCKHM cneimaAncTaM no bo- 
npocaM ceMeÖHOH 3aApyrn n nonpocHAa nx KpnranecKne 3aMeTKH. TaKHM o0pa3OM 
naMH noAyneHO mecTb npHTonceHnn Harincamibie aBTopaMn: npo4>- A-p OAer MaHAH'i, 
npocjx A-p BorAaH CToncaBAeBnu, npocjx A-p CAaBOAioö Ayönn, npocjx A-p Ubctko 
Kocthh, npocj). A-p MnpKO EapaKTapoBim, A-p Crane IIIyBap n M-p Pynca QPnpcT- 
-Ahahh.
HapaAy c 3THM n He3aBHCHMO ot yica3aHHbix MaTepnaAOB mbi pacnoAaraAn 
AByMa ApyrnMH npnAonceHaMH o 3aApyrax, nx peAHKBnax n HameM ceAe. (Abtopbi: 
A-p MnAOBaH MapKOBHn n A-p BecHa UyAHHOBnu-KoHCTaHTHHOBnu).
H3 rax AecaT npnAonceHnn, H3 KOTopbix neiiTpaAbHoe MecTo 3aHHMaeT tckct
npotbeccopa CnKapa, HaMH o6pa30BaHO b ncypHaAe — eAHHoe ueAoe, KOTopoe Ha-
AeeMca, OKanceTca BaiKHbiM BKAaAOM b nccAeAOBaTeAbCKnx padoTax no BonpocaM
ceMeÖHOH 3aApyrn. B nocAeAyiomnx HOMepax SyAYT oöaBAeHM HOBbie, HaMH noAy-
HeHHbie npHAonceHHa b cBa3H c sthm BonpocoM.r Pe A a K i i n a
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